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Abstrakt: Prace analyzuje data ziskana testy Maturita naneffsto 2005.
Zabyva se vlivem jednotlivych faktoru na dosazene skore z anglickeho
jazyka, hodnoti je z hlcdiska jejich vyznamnosti a snazi se odhalit vztahy
mezi nimi. Nejdfive uvazuji jednoduche modely s jednim vysve-tlujicim
faktorem. Zde jsem se zam£fil pf edevgim na typ Skoly (gymnazium, SOS,
SOU) a jeji polohu (die pfislugnosti ke kraji) a pohlavi zaka. V praci take
kratce diskutuji mozn6 pficlny pozorovanych rozdilu. Tyto dilcl vysledky
pak na zdv^r porovnavam s celkovou analyzou, ktera do modelu zahr-
nuje vSechny sledovane faktory. Zahrnul jsem i strucny popis zamgfeni
a organizace testu Maturita nanecisto.
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Abstract: The thesis analyzes a data acquired in the test Maturita naneclsto
2005. It is engaged in an effect of separate factors on a final score in
the English language test, rates them from a view of the significance and
aims to expose a relation among them. First of all I consider simply models
with one factor. In this part, I study especially a type of the school and its
location (according to districts) and a student's sex. In the thesis, I discuss
shortly possible causes of the difference. In the end I compare these partial
results with a total analysis, which includes all the factors into a model. In
thesis, a brief description of the Maturita nanec"isto test is also included.
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